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studentica druge godine Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
In memoriam: prof. dr. sc. Berislav Perić 
(1921.-2009.)
  Sažetak
Profesor dr. sc. Berislav Perić rođen je u Splitu 06. srpnja 1921. godine. Godine 1980. 
izabran je i za člana suradnika Hrvatske Akademije Znanosti i Umjetnosti te je ponovno 
izabran 1990., a dopisni član postao je 2000. godine. 1992. godine, nakon 43 godine 
radnog staža u struci, umirovljen je kao redoviti profesor Pravnog fakulteta u Zagrebu, u 
znanstvenom području teorije i ﬁ lozoﬁ je prava. 
Profesor Perić na jedan je originalan način postupno izgrađivao svoj sustav shvaćanja 
prava koji obuhvaća sva glavna pitanja teorije i ﬁ lozoﬁ je prava. Osim što je pisao razne di-
sertacije i habilitacije, profesor Perić doprinio je pravnoj struci sa svoje tri knjige: „Država 
i pravni sustav“ i „Struktura prava“, koje se još i danas koriste na Pravnom fakultetu te 
su iznimno cijenjene, te  „Pravna znanosti i dijalektika“. Godine 1995. objavio je i četvrtu 
knjigu koja je izazvala posebnu pozornost znanstvene javnosti pod naslovom „Filozoﬁ ja 
povijesti i pravna znanost“, a koja je 1996. godine dobila prestižnu Nagradu „J.J. Stros-
smayer“. Profesor Perić objavio je još 35 studija i rasprava koje su objavljene u našim 
uglednim znanstvenim časopisima.
Za svoj znanstveni rad dva puta je dobio najvišu znanstvenu nagradu iz društvenih 
znanosti, Nagradu „Božidar Adžija“ i to 1964. i 1987. godine. 
Vodio je znanstveni projekt „Filozoﬁ ja povijesti – posebno s pravnog aspekta“ koji je 
odobren i ﬁ nanciran od Ministarstva znanosti.
Profesor dr. sc. Berislav Perić preminuo je 10. ožujka 2009. godine.
